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A mandioca (Manihot esculenta) constitui-se uma das culturas mais exploradas 
na agricultura mundial, sendo cultivada por cerca de 500 milhões de pessoas, 
por ser importante fonte de alimento energético, especialmente nos países em 
desenvolvimento. Entretanto, inúmeros fatores têm limitado a produção dessa 
cultura, dentre eles os insetos-praga. O mandarová da mandioca, Erinnyis ello 
(Lepidoptera: Sphingidae), é considerado uma das principais pragas dessa 
cultura, devido à sua capacidade de consumo foliar, principalmente nos últimos 
estágios larvais, podendo causar desfolhamento e redução significativa na 
produção. Dentre os diversos métodos de controle utilizados, o controle 
biológico com uso de inseticidas biológicos seletivos e a ação de inimigos 
naturais têm se mostrado eficientes. O objetivo desse trabalho foi registrar a 
ocorrência do gênero Euplectrus sp. (Hymenoptera: Eulophidae) parasitando 
lagartas de E. ello em condições naturais no Brasil. Foram coletadas em uma 
área de mandioca no Município de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, 
lagartas de mandarová parasitadas. Após a emergência dos parasitoides, os 
mesmos foram identificados a nível de gênero como Euplectrus sp. O potencial 
desse parasitoide para o controle biológico de E. ello em plantios de mandioca 
e a  relação custo/benefício deste em relação à outras formas de controle 
biológico no  Brasil deve ser investigado. 
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